世界最高の「小さな」国へようこそ : 現代スコットランドの変容とホワイト・セトラーズ問題 by 山口 覚 & Satoshi Yamaguchi
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写真 2 ポスターのコピー部分写真 1 「世界最高の「小さな」国へよ
うこそ」ポスター
エディンバラ・ウェイヴァリー駅。以下
すべて 2006年筆者撮影。このポスター
はフレッシュ・タレント政策の詳細など
を配信するためにスコットランド政府が
開設したホームページ「Scotland is the
place」の広告のためのものである。
写真 4 ストラスブレーン（Strathblane）、
その 1
写真 3 1993年建立のスコットランド
国境碑（国道 A 1上）
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写真 6 ダンケルド（Dunkeld）、その 1写真 5 ストラスブレーン（Strathblane）、
その 2
写真 8 「農村イメージ」という名の店舗写真 7 ダンケルド（Dunkeld）、その 2
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